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РЕГИ СТРАЦ И Я ЗА РЯ Д А  НА П О ВЕРХН О СТИ  ЭЛЕМЕНТОВ  
К О С М И Ч ЕС К О ГО  АППАРАТА
В.В. Брагин
С амарский государственный аэрокосмический университет, г.Самара
В настоящ ее время в связи с увеличением  времени функционирования 
КА в околоземном космическом  пространстве необходимо создание научных 
методов прогнозирования поведения м атериалов и их защ ита в условиях 
факторов косми-ческой среды. С  учетом многообразия физических
процессов, вы зываю щ их электризацию  материалов спутника, 
представляется целесообразны м проведение их анализа с целью 
установления по определенны м критериям  степени электризации, условий ее 
поражаю щ его воздействия на буровую  РЭА  и создания системы единого 
методологического подхода при реш ении проблемы учета влияния 
электризации при проектировании и эксплуатации спутника. Основными 
методами определения заряда на поверхности космического аппарата
являются элекгрооптический метод динамического конденсатора,
вращ аю щ ихся лопастей, на основе чаш и Фарадея.
П ерспективными являю тся электрооптические методы, основанные на 
преобразовании измеряемых электрических величин в параметры 
оптического излучения и применении оптических каналов связи для 
передачи измерительной инф ормации из зоны вы сокого напряжения на 
низковольтную  часть измерительного устройства. Преимуществами этих 
методов являю тся вы сокое быстродействие, защ ищенность от
электромагнитны х помех, а такж е надеж ная естественная электрическая 
изоляция меж ду вы соковольтной и вторичной измерительными цепями 
вследствие их полной электрической развязки. Электрооптические методы 
разделяю тся на методы с внутренней м одуляцией, при которых сигнал 
измерительной инф ормации непосредственно воздействует на источник 
оптического излучения, изменяя параметры  его излучения, и методы с 
внеш ней м одуляцией, основанны е на воздействии измеряемой величины
непосредственно на оптическое излучение от внеш него стабильного 
источника. М етоды с внеш ней м одуляцией основаны  на использовании 
электрооптических и м агнитооптических эффектов, главным образом 
электрооптических эффектов К ерра и П оккельса -  для измерения 
напряженности электрического поля и напряжения, а также 
магнитооптического эф ф екта Ф арадея -  для  измерения токов. Время 
релаксации, свойственное электро- и м агнитооптическим  эффектам, 
составляет менее Ю '10 с , поэтом у н а  основе этих эффектов можно создать 
быстродействующие средства измерения постоянны х, переменных и 
импульсных токов и напряжений.
В настоящ ее время в И нституте космического приборостроения СГАУ 
разработан датчик, основанны й на м етоде динам ического конденсатора, 
которой входит в  состав м ногопарам етрического датчика «М ЕТЕОР», 
эксперименты с которы ми планируется провести на малом спутнике 
«АИСТ». Н а основе данного датчика проведены серии экспериментов в 
лабораторных условиях, эм ули рую щ их состояние космической среды по 
измерению заряда п оверхности м атериалов.
